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ABSTRAK 
Kartu Tanda Mahasiswa di Fakultas Teknik Informatika Universitas Pasundan, umumnya masih 
pasif pada penggunaannya yang kurang bermanfaat. Near Field Communicaton (NFC) merupakan 
teknologi nirkabel untuk perpindahan data jarak dekat. Pada pemanfaatannya teknologi NFC sudah banyak 
di gunakan di berbagai sistem, baik itu kartu e-parkir, e-tol, e-money dan e-ktp. Untuk penggunaan kartu 
tanda mahasiswa berteknologi Near Field Communication, sebagai identitas mahasiswa di perlukan sebuah 
kartu, yang mempunyai teknologi NFC yaitu dengan menggunakan kartu mifare classic  
Dari penjelasan di atas maka terdapat gagasan untuk memanfaatkan teknologi Near Field 
Communication (NFC) yang di peruntukan untuk kartu tanda mahasiswa sebagai presensi untuk 
mempermudah proses dalam melakukan aktivitas yang terjadi di Universitas Pasundan  
Hasil akhir dari penelitian ini adalah sebuah kartu tanda mahasiswa berbasis Near Field 
Communication di Universitas Pasundan. Manfaat dari penelitian ini adalah untuk di gunakan sebagai 
presensi mahasiswa 
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ABSTRAK 
Student Identity Card at the Faculty of Informatics Engineering Pasundan University, generally 
still passive on the use of less useful. Near Field Communicaton (NFC) is a wireless technology for short-
range data transfer. In the utilization of NFC technology has been widely used in various systems, be it e-
parking cards, e-tol, e-money and e-ktp. For the use of student mark cards Near Field Communication 
technology, as the identity of students in need of a card, which has NFC technology that is by using mifare 
classic card 
From the above explanation then there is the idea to utilize technology Near Field Communication 
(NFC) in the allotment for student identity card as a presence to ease the process in conducting activities 
that occurred at the University of Pasundan 
The final result of this research is a student card mark based on Near Field Communication at 
Pasundan University. The benefit of this research is to be used as a student presence 
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